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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniuo {L bien
disponer que el comu,udante de Estado .Mayor del
Ejército n. Emeterio Mu¡:,ra. Díez, con uestino en la
segunda. brigada de la novena división, quede en si-
tuación de excedente en la primera región, por haber
sido elegido Diputado á Cortes y como comprendido
en el aMO (i) de la .regla 17 de la real orden
de 4 de J·ulio de 1898 (C. L. núm. 234.). .
De or' en de S. M. lo digo á V. :8. para. su co-
nocimiento y demás efectos. Dios gua.rde á V. E·.
muchos aií.os. :il'Iadrid 7 de abril de 1914.,
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitanes generales de la primera región é
Interventor gtmeral de Guerra.
'" .'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien
disponer que el comandante de Caballería D. Fer-
nando Sartorius Chrwón, Conde de San Luis, que
ha sido elegido Diputa.do á Cortes, continúe en situa-
ción de supernumerario sin sneldo en esa región, por
desempeñar el cargo de Comisario general de seguros.
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde a V. :ID. muchos
años. Madrid 7· de abIil de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guei-ra,.
'" .. '"
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido á bien
disponer quoe el coronel de Artillería D. Francisco
Martín Sánchez, que Ira. sido elegido Diputado á
Cortes, continúe en situación de supernumerario sin
sueldo en esa región, por desempeñar el cargo de
Director geneml del Instituto Geográfico y Esta-
dístico.
De real orden lo digo á V. 1<:. para su conocimien-
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to' y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 7 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Sefior Capitán genm'al de la primera región.
Sefior Interventor general de Guerra.
..'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido CL bien
disponer cJuc el comandante de ,\.rtillcrí:t D. Joaquín
Cu.lderón OJlores, de reemplazo en esa región, pase
ií. la primcra en situación de excedente, por haber sido
elegido Diputado á Cortes y como comprendido en.
el caso (i) de la regla H de la, rea.l orden de
40 de julio de 1898 (C. L. núm. 234). .
])e orden de H. M:. lo digo á V. E. pam su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aüos. )Iauriu 7 de abl'il de 19H.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la. octaV<L región.
Deñores Ca.pit.án general de In, primera región e In-
terventor general de Guerra.
'" ., '"
Excmo. Sr.: m Rey (c¡. D. g.) ha tenido á bien
aisponcr que el Subintendente de primcra clase don
Pasena.l Amat Esteve, que ha. sido elegido Diputado.
á. Oortes, continúe en situación de cxcedente en esa
región, corno comprendido en el caso (i) de la regla
17 <10 la real orden de 4 de julio de 1898 (O.L. nú-
mero 234).
De orden de S. :M.. 10 digo 'á. V. E. pa.n~ suconoci-
miento y demás efedos. Dios guarde á V. :E. muchos
años. ~fadrid 7 de ¡¡.bril de 1911.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general ae GueITa.
'" .'"
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se ha servido des-
tinar á este Ministerio, en vacante de plantilla, al
teniente coronel de Artillería D. Julio ]'ernández Es-
paña, que en la actualidad se halla en situación de
excedente en esta región.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conOCimIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos
años. Madrid 7· de abril de 1911. .
ECHAGÜE
Señor Capitán general 'de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
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INSTRUCCION DE TIHO
.Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
9 de octubre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bicn aut0.rizar á V. K para qne, cuando lo juz-
gue convemente y en el orden que crea mejor,
ordene que las compaflías dcl regimiento InJ';:¡,nte-
rÍ<1 de GarelLt1l0 núm. ·í3, marchen 111 fuerte ue Se-
rantes con el fin de que puedan practicar la ins-
trucción de tiro en el campo de 1'0rtuO"alete' debien-
do disfrutar los ofioialcs· y los sargentos' el plus
reglamenta.rio durante todo el tiempo que dichas
compailías permanezcan fuera de Bilbao, de modo
análogo á lo establecido en la rca.! orden de 29
dc julio rle 1909 (D. O. núm. 168) p1ua los que
pracl;icaron semejante instrucción en el fuerte de
San l'l.oque, y con la limitación que la citada dis-
posición fijó para el caso de que /le le concediera
el dc verano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {1 V. E. muchos
años'. :Madrid G de a.bril de 19B.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.





(Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las bajas de los individuos de tropa
destinados en concepto de agregados á la Yegua-
da militar de Córdoba para prcstar servicios en la
sección de J erc:¡; de la Frontera, sean cubiertas
por otros de los mismos cuerpos a que pcrtenec'fan
los causantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V.E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1911'.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido
disponer que el sargento del regimiento Cazadores
de Alcántara, 11.0 de Caballería, Enrique Ortega
Ramón, pase destinad:> 3,1 de Dragones de Santia-
g.v, 9.0 de la misma arma, y el de igual clase de
este regimiento .Tosé Gallardo Román al de Caza-
dores de Alcántara, por tenerlo solicitado y re-
unir las condiciones que determina la real Ql'den
de 13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 60), verifi-
cándose su alta y baj:t en la próxima revista de
comisario.
De Ieal orden lo digo á V. :El para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril 'de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitán general de la cuarta región y Co-
imandante general de :Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
• ll\ •
IExcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Bartolomé Ríos· Barca, vecino de Ar<1hal (S~vi­
Ha), domiciliado én la calle de Pozo-Dulce núm. ·40,
en . súplica de que se destine á la península á su
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hijo JUlm R,íos, reclu1;.'1 del grupo de Caba11ería de
Larache, por tener otro llam-::ido Roque sirviendo
en Africa en el rcg'ünienta Infantería, de Africa
núm. 68; Y teniendo en cuenta que este último
ha sirlo licenciado, el Hey (q. D. g.) se 11:1 servido
desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho á lo que solicita, con a.neglo á lo dis-
puesto en la real orden d c 10 de enero último
(D. O. núm. 8).
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimien-
to y demás efectos. D.ios gua.rele á V. E. muchos
años. :nfadrid 6 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor 'Capitán general de la segunda región.
Excmo Sr.: Vista la instancia. promoTida por
D.a Victoria Sales y Gutiérrez, vecina do Aguila.r
(Córdoba), domiciliada en 111 calle de Hafael Cros-
po núm. 11, en súplica de que se destine á la, pe-
ninsula á su hijo Rafael Carretero, recluta del gru-
po de Caballería de Larache, por tencr otro, llamado
Juan. sirviendo en Africa en el batallón C<w.adores
de (jindad Rodrigo núm. 7; Y teniendo en cuenta
que este último ha. sido licenciado el 7 del mes
próximo pasado, el Hey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición dc la recurrente, por care-
cer de derecho á lo que solicit.a, con arreglo á
lo dispuesto ?n la real orden de 10 de enero últi-
mo (D.' O. numo 8).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y ·demás efectos. Dios guarde á V. R muchos
años. :;Ifadrid 6 de abril de 1914.
ECHAOÜE
S~ñor Capitán general de la segunda regió...
* * *
MATRIMONIOS
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
<,apitán del regimiento Ca.zadores de Alcántara, 14.0
de· Caballería., D. Argentino Polo Alonso, el Rey
(q.. D. g.), de acuera'J con -lo informado por ese
Oonsejo Supremo en 27 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer roa-
trimonio con D.n Ama1ia lIbdrid Ruiz.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1914.
SerLOr Presidente del Consejo
y lI'farina..




,Excmo. Sr.: 1<;n vista de 10 propuesto por la,
Junta económica del octavo regimIento montado de
Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el ascenso á 111 categoría de maestro armero
de segunda clase, con la antigüedad del día 5 del
actual, al de tercera del expresado r.egimiento, don
Enrique Bellver Abella, por cmnplir en dicho día
los doce años de efectivos servicios como contrata-
<lo, que para el ascenso á la. expresu.<la categoría
previene el arto 4.0 del reglamento de maestros
armeros del Ejército, aprobado por real orden de
23 de julio de 1892 (C. L. núm. 23i:i).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho:::
años. Madrid 6 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera rcgióa.
Señor Interventor general de Guerra.
D. O. núm. 78 8 de n.bril de l~H. G7
'D:'ESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Hey eg. D. g.) se 1m
servido disponer que los jefes y oficiales de Arti-
IlerÍ<.L comprendidos en la.'> relaeiones números 1 y
2, pasen á las sit.u[l,cionesy destinos que Ú, cad!1
uno .se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde. á, V. E. muchos




A la Comandancia de Artillería de LaraclIe, orKanizada
por real orden de .10 de marzo último (D. O. nú-
mero 71).
Teniente coronel
D. Rafael Sabol'ido y del Cortp, del grupo de montañ¡1
de Larache.
Comandantes
D. Antonio 1tfuñoz y Oachinarri, del grupo de monta-
ña de LarC1Che.
» J';nrique Alvarez y Zueco, del grupo de montaüa
de Ix"1Tache.
» Rafael Souza y Bueno, de las tropas de posición
de Larache.
» José Brugada y illuniesa, a,scendido, de reem-
plazo en la tereeri1 región.
» Víctor SelTa .Y lIfarch, del depósito de armamento
de Figueras.
Capitanes
D. Juan ManeHa y Sallgran, elel grupo de monta,lia
de Larache.
» Antonio Durán y Salgado, dcJ grupo de montaña
de Larache.
» :;\<Ianuel de la. Ganna y SaJ'asa, del gl"llpO de
montafia de Lm·aehe.
» José Rojas y :;.\Ia,rcos,. elel grupo de monta.ña
de Larache.
» José Oliveda y Ba.rroch, del grupo de montaüa
de LaJ'ache.
» Federico Rodríguez y Beha, del grupo de mon-
taüa, de Larache.
» Rafael Rozas y Villa., del grupo de montaña
de Larache.
)} Gonzalo de Aranda y del Río, de las tropas de
posición de Larache.
;) José Pérez y ){artínez, de la.s tropas de posición
i de Larache.
)} Rogelio' Hovira y :Rovira., de las tropas de po-
sici6n dc Larache.
» LUca.'> Oebreiros y Ourieses, del grupo montado
de Larache.
» Antonio :Martín y López, de excedente en la
tcreera región.
Primeros tenientes
D. José Yangüas y Elorz, del grupo de montaiía
de ·Larache.
» Enrique Jurado y Barrio, del grupo de montaña
de Lar:lche.
» Angel Ohain y García, del grupo de montatia
de Larache.
» José lUna Badía, del grupo de mont;a,íla de La-
rache.
:t Francisco Alvarez de Toledo y Silva, del grupo
de montaüa de Larache.
), f.fariano Oarreras y Llames,' del grupo de montaña
de Larache.
» José l)acheco y Espejo,' del grupo de mont.aña
de Larache.
» Fernando I'into y ~royano, del grupo de montaña
de Larache.
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D. César Gómez y Lucía, del grupo de montaiía
de Larache.
» Gabriel Echanove y Za.ba.J.a, del grupo de mont.aña
de LanLche.
) José Vernández de la I'uente y Gómez, de las tro-
pas ele posición ele Larache.
.. Félix :Negrete y H~l.vell~", del grupo monü1do
de Larache. .
» .Tosé :Martín González y Fernández, del grupo
mont.ado de Larache.
l' Tomás Hnano y Ruiz, de secretario de la. Coman-
dancia de TJarache.
;) Vicente de )(jguel y Rodríguez, del tercer regi-
mieIlto montado.
Segundos tenientes (E. R.)
D. }Iallupl Fernández y Vila, del gmpo de montaiía;.
de Larache. /
» ~lanucl GarcÍ<L y de la Sota, ([e la·s trop..'1.s de
posición de Larache.




D. Adriano Riestra y :Monzón, ascendido, de la Co-
mandancia de Oarta.gena., á excedente en la
tercera regiím.
Tenientes coroneles
D. R.'1fa.el Gutiérrez y Pérez, de excedente en la
'primera región, á la Oomandancia de Cartagena..
» León Lossantos y Cabrer, ascendido, del .PaJ'-
que regional de Valladolid, al tercer regimien-
to montado. .
» Vicente Trenor y Palavieino, marqués de Ser-
dalíoln, ascendido, de reemplazo en la tercera
región, continúa' en In, misma situación.
» Alfonso Bust.amante y Casaña, ascendido, de reem-
plazo en la séptima región, continúa en la
misma situación.
» Victoriano Pérez lIeree y Alvargonzález, del gru-
po montado de L,Lrachc, á excedente en la
séptima región. .
» Salvador Orcluiía y 'Odriozola, del tercer regimien-
to montado, á excedente en 1<1 primera región.
Comandantes
D. Juan Aguirre y Peñara,nda, ele excedente en la
primera, región, al tercer regimiento montado.
» Gonzálo Orespo de Lara, del sexto regimiento
montado, al Parque regional de Valladolid.
» Juan Ohamorro y Seelano, del tercer regimiento
montado, al sexto.
» J~usebio Fernández y Martín Ondarza, de la 00-
mandanciéL de 'l'enerif<', á la de Cádiz.
» Francisco Ayensa y Ferro, de 1:1 COITlandancia
de Oádü:, al regimiento mixto de _Oeuta.
l> Fidel Romero y GaJ'cía, del reg'imiento mixto
de Oeuta, á la Comandancia de Oú,diz.
» Sergio Logendio y Gara,in, ascendido, de la 00-
mandancia de l'enerife, quede1 en la misma.
» lIIario J\Tariátegui y" Gl1ray, ele excedente en la
pi'imcra región, al primer regimiento de mon-
tafla.
» Arturo Oarsi y Morán, de excedente en la, prime-
ra región, al depósito de armamento de Fi-
gueras.
» José Bonal y Lorenz, del grupo montado de La-
mche, :í. la comandancia de Melilla.
» José Rivera y Atienza, de la, comandancia de
Oádiz, á excedente en la primera región.
» :YIiguel Marías y Allul', del primer regimIento de
monta,ña, á excedente en la primera región.
» Antonio Saltos y Bellido, del grupo montatlo de
1,arache, á .excedente en Melilla.
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D. José Mascareñas y García, ascendido, de esto
Ministerio, á excedente en la primenL región.
Capitanes
D. Ricardo Moltó y M:olt6, del grupo montado de
Larache, al regimiento de montaña de Melilla.
);, Luis Fernández y Herce, de reemplazo en la oc-
tava región, á la comandancü1 de l'amplon,"l'.
» José Gómez y nomeu, de excedente en Canarias,
á la comandancia de Tenerife.
Eloy de lit Brena y Quevedo, del grupo montado
de Laraehe, á excedente en la oct~wa región.
l, Pedro Ru.mírez Ramírez, del grupo montado de
Laraclte, á la C'Omandancia de l\lelilla.
.l\larianoMuñoz y Castellanos, del gTUpO móutado
-de La.raehe, á la. comandancia de lITelilla.
" Luis Aragonés y Uhampín, del grupo montado
de Larache, al regimiento de mont:1ña. <le 1\le-
lilla.
;, 'Manuel L6pez y Rodríguez, del. regimiento de
montaña de :Melilla, á la l!'ábrie)1 <le Trubia.
>l :l!'rancisco Ronnín y Guerín, de excedente en Ca-
narias, a.l tercer regimiento de montafta.
1;' lnrl.'11ecio Alonso y Quintero, ascendido, de .la.
comandancia -de Gran Canaria, á excedente en
Oanarias.
» Pedro Anadón y Mayayo, ascendido, de la co-
mandancüL de Gran Uarmria, <1 excedente en
Cn.narias.
Primeros tenientes
D. .Tost' Garnero y Gálvez, del trece regimiento mon-
tado, al séptimo.
» .JOSÚ Larios y Ochoa, del segundo regimiento de
montaña, al noveno regimiento montado.
~) Cm"los Más y Díaz Ordóftez, del tercer regimiento
de montaña, á la com),mdancia del :FcrroI.
» Víctor Velasco y Moreno, del primer regimiento
de montaüa, :11 séptinio regimiento montado.
» Carlos BhLneo y Sam:, del tercer regimiento mon-
tado, al regimientu mixto de Ceuta,.
" Pedro ClmcÓ:l y Durán, del pl'illler regimientu
montado, al regimiento mixto de Ceuta..
IJui;; Laviila. y Beránger, del regimiento á ca-
ballo, 11. 0 de c:1Illpi1,fi~1, :11 regimiento ele mon-
tafIa dc ;\lelilb.
» Eusebio Colla.zo y :Molina, <lel s6pt,lmo regimiento
montado, D-l rC'gimiento de montaña, de Melilla.
), Rafael Calderón y Durán, del 12. 0 regimiento
1ltontadu, <11 regimiento de montaña de :J1:elilla.
" Hennenegildo Tom(' y Ua,]wcro, del regimiento
de Sitio, al regimiento mixto de Ceuta.
l,. Fernando ::U¡¡,rra y Gonzúlez, del 12. 0 regimiento
montauo, á la Comandancia, de' Oeut~1.
), .luan :i\fureno y 11'ernández, del grupo montado de
Larache, á. la Comandancia, de :Melilla.
» .Mariano Zapico y Méncl('z V::Lldés, del gruno mon-
tado de LaraclH', á 1,1 Conmndanci:1 dc "l\Ie1illa.
,; ?lIaren Oliver y PoI, del grupo muntndo de Lal':whe.
á h Comandancia, de }Ielilla..
), Jesús Alval'cz y H.odrígu~z-Villamil, del g-l'1lpO
mClI!t.ado de Larache, a- b Comand¡¡,nci:L de
1\lclilla.
AlItonio Clarós y :Jlunill. dd grupo monta.do
c'lll Lal')l,che, {1 la. OOllla.nc1uncia de ::\lelilla..
.To;;(' Carlos Rocn. y DorcJ.a, del rC,o-irnientQ de
montaña de ?lIelilla, al si\ptimo l'cgi~Ílicnto mon-
tado.
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D. José Astorga y l) rizarn<1, del 13. Q regimiento
montado, al regimient.o de montaña dc ~lelilla.
» Sixto Allana Aizpúru'J" del sexto regimiento mon-
tado, al primer regimiento de montaña.
» Arturo l\Iuñ07: de Luna, del séptimo regimiento
,montado, al segundo regimiento de mont.'l.ña.
Segundos tenientes (E. R.)
D. r.laximilia,no C:wdenal y .~lartínez, del grupo mon-
tado de LaTa(~he. á hL Comandalleia de :M:elilla.
» i\ligucl ~eapia y G:ÚdÓll, del 13. 0 re;:;imientomon-
tado, á l<L Com,Lndancia, de ::Uelilla.
» Antonio González y Peña" del grupo montado de
Larache, al primer regimiento montado.
)' Agapito Na.varro y Torres, en situación de re-
serva. en Melilla, y en comisión en la coman-
'da.ncia de dieha plaza, á la expresada coman-
dancia d e plantilla, cesando en dicha comisión.




l~xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el herra.c1or de scgunda cbse contra-
tado, de la quinta Comandancia de tropas de In-
tendencia, Vicente Almazá,n Mateu, pase destin:.W.::J
á la Coma.ndanciao de la.s mismas tropas de cam-
paña de :Jlelilla, y el de igua.l c1<18e de csta unidad
Donaciano de Diego López, á la. referida quinta
Comandancia de tropas.
De real orden 10 digo á V. E. para S11 conocimien-
to y dcmás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 6 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la quinta región y Co-
mandante general de }'lelilla.
Seltor Interycntor general de Guerra.
'" '" '"
INDE~INIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
::IJinisterio en 13 elel mes anterior, desempeftadu.s en
los meses de marzo á julio últimos por el person:ll
comprendido en h1 rebeión que á continuación se in-
serta, que comienza con D. José Sopena Vives y
concluye con José Gn.nido Muñoz, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gun.rde á Y. E. muchos
años. ::\Iadriel in de oetubre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
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15 idem .. 19[3
15 idem. 1913
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MES DE ABRIL DE 19[3
• Práxedes Mil'ancla Muñoz ..
» Matías Guijarro Blanco....
» Angel Saiz Ezquerra , .
» José Garz6n Serranll , .
Sebastián Pérez Albéniz
D. Francisc0 Benito Esteban
Clases
2. ° teniente.
l.cr teniente.I~ T.omás Ca~rasc,o ~6mez.....
Otro ) PIO Navarro Lopez ..••.•.
2." teniente.
l.er teniente. D. José Sopena Vives ...• '"
2.0 tp.niente. »Juan Alvarez Lamas .
Guardia 2.° .. Antonio Baamonde Dacal .
Ler teniente. D. Lorenzo de la Llave Alonso.
Guardia 2.° •. Antonio Manjón :.vIoreno .....•
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-- liMES DE MARZO DE '9'3IcE-~'1 - ¡r
Viver •.. IArtana! ValI de Uxó, Nules,IRevistarpuestosagregadoslI Burnana y Almenara ) (
Cambados Caldas.....•.•... , , Juez instructor .
Idem '" ldem..... Secretario .•....•.......
Linares . laén . Juez instrnctor ., ..•...
Idem Idem' ..•. '" " Secretario .
Santander Torrelavega, Polar.co, Santi-IRe 'sta t d \llana y Suanees \ vr. rpues os agrega ()s¡
. lLaredo, Ramales, castro!l 1Valdecrlla Ud' I SIC ' dem .....•.......•••. )r la es, e aya y ayuno
I3ilbaa Galdames '1IJ.uez inst.ruetor .
Idem . . .. Idem ....•. . .......•... ::ieeretano .
Alba de ~Tormes. Linares , . .. Revistar puestos agregados
Puerto de
la Luz .. Firgas, Teror y Arueas .. uez instructor .
Idem 'IIdem ...•..•......•..... Secretario .
. I .
VillaVicio-¡S, Martín, Ca?a.lso, Villa del( .
Prado, Ce1llClentos y Na-\ ReVIstar pnestos agregados
sa . . . . . vas del Rey ..
Torrela-I I
guna , Miraflores [dem........ .,
Arganda . Chinchón . . Idem.......... .. . •.•.
Meco. " I\lgete. ,........ .,. .. IIdem..... • .) ViJlarejO~V'l .1 laconeJos y Colmenar delde Salva- O . ,Idem .é reJa. " .......•.... ,
n 's..... 1I
10 Ilpinto.. ·\IAranjuez y Ciempozuelos. Idem............. . ~
lO El Pardo. :Colmenar Viejo ·IIIdem , il
\F t iLastras de CuelIar. sacra-¡
I u el' n e - menia y Vegafríá Chañe Idem. , . . . . . • • . • • .. . ... \pe ayo.. C 11 Iy uc ar., , 11IIIescas .' B~rgas y Alias : 'IIdem: ' ......•.......... I
[dem Vlllalueng;¡ y V<¡lmoJado Juez Instructor ¡
(dem: Iclern ~Seeretario "'1
Idem., .. [dem ....•............ ,Idem ....•..• , ..••..•...
dem ICabo IAlonso Rodríguez Mateo .
Idem ..•.. , .
Idem .
Idem , '\l.er teniente. 1 » Santos Azofra Santamaría ..
Idem " Otro....... l) José Rodríguez Zurbano .
Madrid ll.cr teniente.ID. FrancisC0 de Dieg,) Crespo.
Idem .
Idelll .
Relaci6n que se cita
Segovia ..........•... 2.° teniente. » Manuel García Gómez .
Toledo .•........... l.cr teniente. • Federico Martín de Hijas .
Idem .. » 1 El mismo .....•..............
Idem .. • Gua:'dia .2.° .. Tiburcio Mayural Resino .
Idem . . . . . .. . Otro Clemente Briones Triviño.. o.
Canarias ..... , .•.•... Il.er teniente ,1 » Salvador González Núñe'z ..























Toledo ..........•..• 2.° teniente. D. José Pascual García .
dem.. . .•.•... Lar teniente. , Angel España Gucía .
Idem.. . Guardia 2.° .. Jacinto Uceda Rodriguez. . .
Ciudad Real...... . Ler teniente. iD. Nicolás Alderete González
Idem '12.0 teniente " C:.U. Joga Bolaño( .
Gerona T. coroncl ". , Ricardo MoreH Agra .
;
Idem. . I,er teniente. I » Pclegrin Solás Gonz:l1ez. .,
Idem . . .. . .......••. Capitán . ..1 ' Enrique Martíncz 13arcicla
Idero .. .. . ......•.. Otro i ' Ursicino Gutiérrez Jaque .. ,
Idcm. . . ....•.. » 'El mi~mo . .
Barcelona Capitán D. Manuel Tejido Jimcno .
Idero Otro....... »Adolfo Blanco Horrillo .
Idem ....•••..••.•.•. Otro..... ~ Fernando :\Ionforte Bertolln
Córdoba....•...•..•. Otro .•.... '1' Teodoro I-Iernando Antón ..
Sevilla .........•..... I,erteniente. , Atana~¡o Cibreiro Redondo.
IQem Otro .. »Anto1l10 Bor~el Fé ..
Idem .. " Otro... »Federico Aliino Ilzarbe .
Valencia . ••... Otro.. »Antonio Guillén Meseguer .
Idem Guardia 2." . Ricardo Climen t Carrión .
Castellón 1.01' tcnientc. D. José Sopena Vivcs .
Idem " ........•..... 2.° teniente. »José Gil Arnau ..•.........
Caballería dels.o tcrcio I,or tenicnte. »Telesforo Cantó Sáez .
Idem .•...........•.. Cabo Luis Polini lVIartínez .
Idem ..........•....• Guardia.2.0 .• Ciprian.) Ortiz Romero .•.•..
Idero • . . . . •. ..•.•.•. Otro....... Juan Rodrigllcz Montilla.•...•
Idero . . • • . . . . . . . .. ., Otro ..•. '... Juan Sanz Gila , .
Idem ........•. " ...• Otro .....•. Juan García Beltrán .•....... ,
Coruña , .. , .••••.. I.er teniente. D. Francisco Arcos Fajardo .•.
Idem Guardia 2.° .. Juan Alvarez Casal ..
Idem ..•....•.....•. Cabo José Rodrigue?' Fernández •..•
Idem .... " .• , .•..•.. Guardia 2.° .. Teófilo Padellano Delgado ....
Huesca, •.......•....• Capitán ...•. D. Domingo Vida Martínez .,
Idcm..... " .....•.•.. ' I.er teniente. • José Pérez Santamaría . •• ..
Idem .•.•..•..••.•..• /Guardia 1.0 .. Antonio Palomero Cardiel .•..
Idem ........••....•. :Otro 2.° ..•. Tomás Zarnoza Chavarría .....
Idero •........ , ; I.er teniente. D. José Calltarell Monllao ..•.
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en que principia tlll 'IDO termIna ~
donde tuvo lugar Comisión conferida =.===-~I~
~::~encI81 la comisión _ 011\~ .~~ ~~a _Mea Aill) I!-
{
NIVahCrmosa, AZlJfrín, To-/ - I 6 abril 19 13 7 abril 19 131
1
2
Gálvez... l~do y Guadamur Vento- Revistarpuestosagregados 16 ~dem. 1913 19 ~dem. 19 13, :
• v. .,sllla \ . 22 ~dem. 1913 23 ~dem. 1913il
Ocana ,uOla uez Instructor. . 10 Idem. 19 13 12 Idem. 1913 3
ldem Idem Secretario.............. 10 idem 19 13 12¡idem. 191.~ 3
Alcázar: .. :Xlanzanaresy Membrilla .•. ReVistarpuestosagregados!123Iídem. 19 13 24 iidem. 19131 2
Villa r ru - . I .
bia MalagónyFuenteelFreslloldem : ......•. 2 5
l
idem. 1')13 26;idem. 191311 2
Gerona. Barcelona ........•.....• Vocal de un lnbullal ele
exámenes -..... 26 ídem. 1913 30 ídem. 1')1311 S
Pal"mós. Idem Idem 28 ídem. 19 13 30 ídem. 1913 3
S. Feliú ..¡Idem [dem ".. 291lidem. 19 13 30 idem. 19131 2
0101. .•...Idem l~~m ",': ".. 28 ~dem. 19 13 30 ~dem. 191311 3 00
[dem" .. Gerona.. .. CaJero provIsIOnal 16 Idem. 19 13 22 ldem. 1913 7 p.
Sabadell . Barceiona ...........•... Vocal e11 un tribunal del (l)
exál;lelles............ 26·idem. 1913 27 idem. 19131 2 6-
lclero ....•......•....... 27lidem. 19 13 28 ídem. 1913
1
2 ;;.
ldem " 30 icem. 19'13 30 idem. 1913 1 -
Cajero provisional. . . . . .. 16; idem. 19 13 30 idem. 1913' 1S. 1t
Juez instructor 23lidem. 19 13 24 idem. 19131 2












i\Iataró .. ldem ..
Manresa . ldem .
Belmes " Córdoba . .•..
Ca ntillana Scvilla. . .
13011ullos. Idem ..............•.....
Dos Her-
manas .. Las Cabezas I .,. '1lIdcm .. . •. ..
Puerto. .. Cuartell... .....•.•..... Idcm....... .•.. .. ..,
Idp.m Idem.......... . ¡':ecretario .•..•.........
Viver. .. ~Iont¡ín y Cortes de Arenosol1Revistar puestos agregadosíSan Jorge, Benicarló, Santa¡ l
S. Mateo.{ ~;~:~~l~~~,.~~ca.l~.y. :.in~: íIdem ., • . . . . . . . .. . ,
Valencia 'I¡zaragoza............•.... Recoger caballos .
Idero .. , Idero.................... Idp.m . . .
ldem •... ldem.................... Idem .' ......•. . .
Idem. .. !ldem .............•.•... ldem........ ., . . ...•
Idem .... lIdero . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Idem .............•...•.
ldem ..•. Idem.. •........... Idem. . •.
P u e n te-
deuroe .. !Betanzos .....•.......•. Tuez instructor. .•. . .
Idem .. , IIdem , Secretario . . . . . . . .. . .
Coruña .. ¡Palencia ......•......... Recoger caballos .• .. .,
Idem ¡Idem ldern " .. " .
Cariñena. ;Zaragoza .. , .........•... ¡'~legir y cond uci l' ca ballos.
['raga .. :Idem... . ....•.•.•...... Idem .....•..•..........
Sariñena. 'Idern....•.....•...••... Idem .
Fra~a ... IIdem. . . . . • . . . . . • . . . . • . Idem. .• . . . . . . • . . . .. . .
Angues .. ;Adahuesca•..... , . . .• . . .. uez lllstructor .
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s 25 abril .. 19 13 30 abril. . 19 13
4 idem. 19 13 5 idem. 19 13
4 idem. '9 13 5 idem. 19 13
s 12 idem. 1913 16¡idem, 19 13
25 idero . 1913 27 idero . 19'3
25 idem. 19 13 27 idem. 19 13
D





'124 idem. 19 13 271 idem . 9 ::l
1- idem .1 1913 Ildem. 19 13!
sI I~ idem. 1913 18 idero. 19 13
121 idem 1913 21 idem. 19 13
1 idem. 19 13 3,idem. 19 13l I~ idem, 19 13 21 idem. 1~13
18!idem.s 16 idem. 19 13 19 1 3
I ídem. 1913 30 'idem 19 13 3
~ 27 ide:!! 19 13 27l idem . 19 13
'1
28 idem. 19 1 3 30 ;idem. 19 13
• 28 idem. 1913 30 jidem . 19 13
J 27 idem. 1913 29 idem . 1913
27 idem, 1913 291~dem . 19 13I
27 idem. 19[3 29'ldem. 19 13
27 idem. 19[3 "d 19 1330,1 ero.
27 idem. [9 13 30 idem . 1913
ídem. 19 13 I'd 19 1327 3011 ero.
27 idem. 19 13 30 idem . 19 13
27 idem. 19 13 30.idem. 19 13
27 idem . 1913 30 ídem. 19 13
27lidem. 1913 30 idem, 1913
28lidem. 19 13 30 ídem. 19 13
27 idem . 19 13 30 idem. [9 13
27 l idem. 1913 30 idem. 19 13
D
1, 21 ídem. 19 13 22 ídem. 1913
e
19l
idem. 19 13 19 idem, 1913
2ol~dem . 19 13 26 ídem. 19 13
23:ldem. 19 13 26 ídem. 1913
25iídem. 19 13 25 idem. 19 13
25!idem 19 13 25 idem. 19 13
s 9: idem. 19 13 9 ídem. 1913
Comi8lón conferida
PUNTO
AJag6n . Zaragoza y Casa-Monta ... '1lRevistarpuestosagregad
Linares .. Jaén ....•....•.......•. Juez instructor ..•.. ,.
Idem .. '.. Idem ....•.•. , ,. ¡Secretaria .•..........
Huelma .. Jodar,Jimena y Bedmar .... ¡Revistar puesto~agl'egad
Valladolid Varios puestos del Tercio.. Girar revista armamento
[dem [dero............... .•. /[dem ....•..........•
[dem [dem ........•.......... Acompañaralcoronelcom
I
escribiente.. '" ..
Arévalo,. Valladolid....... . .•..... Elegir caballo ...•....
Santander\Polanco, Toor:elavega, Suan-!Revistar puestosagregac'( ces y Sanhllana.. . .• . .. \
I .,.
Espinosa) . l... ,} del o s Burgos • ConduCir unas dlllgenclaIMonteros\ '
Reinosa, . IComillas, Cabuérniga y Ca-
bezón , •. 'IRevistarpuestosagregado
Astille~o. Santander............ . .: 2.0 j~fe. accidental.. "
Valdecllla Laredo ReVistar puestos agregado
Idero Arredondo •............. Jüez instructor ..•.. ' •
Idem ' Idem........ . .. !Secretario . . . . .. .• ..
San .S:e- , l. .
bastlán . Bilbao ,...... . ; Girar revista dearmamen
[dem. •. Idero . ; Idem .....•...........
Idem .... Idem........... .. Acompañar al coron
como escribiente .
Palmar .. Alcalá de Henares , CC'nducir caballos .
AJbacete Idem .•... , ........•.. , Idem ••...........•...
Idem .. " Idem............. . . . . .. Idero .•......• ,..... ,
Idem ., Idem. ..,.............. Idero · , .
S. Antón. Idcm .......•.. , .•.•... , [dem .
Palmar .. Idem ...•...•.. ,...... Jdem ,.
Murcia Idem...... Idem... • ..
Alicante. Valencia. Idem ........•.......
ldem Idem..... .., , [dtm........... . .
Idem '" Idem ...•..'. . . • . . • . . • . . .. Idem............... .
Chinchilla Almansa. . . . • • . . •. ..•... Hacerse cargo del mand
accidental deja compañí
La Roda. Villarrobledo .•• : ..•..... Instruir expediente d
casa-cuartel .......• '
M o n t-
blanch.. Amposta ..•. , ... , , ... , .. Juez instructor. .. . ..
Cádiz .... Ceuta ••.• , .•....•...... ¡Conducir haberes •....
Riotinto . Huelva !Juez instructor .
Idem ldem ,;Secretario .







































""1:1=0~.oo-~ - => -
~~ Ol ~ de eu donde tuvo lugar
o<t ~~
:" ::. o'e. reeldeneia la .ComlsIón
·10- ... 10 I
. =, , ,1 -------
NOMBREBCIIl~e.
I.er teniente. D. José Pérez de! Hoyo .
Otro ......• »Lorenzo de la Llave Alonso.
Guardia 2.0 •• Antonio Manjón Moreno .
I.er teniente. D. Pablo Bosa Borrero , .
Coronel. . .. »Manuel Jaén Alonso .
Capitán. • . .. > Antonio Gutiérrez Carmona.
Cabo Saturnino dell'ozo Garda .
t:oDllLnd Ilncill!
Idem .. " ...•..... , .. Capitán..... »José Juncosa Reino ..
Vizcaya. . . •. . Sargento. ,. Carlos Aranda Marco .
Murcia. .•. • Otro José Martín Sánchez .
Idem ' .•.• " Trompeta Ricardo Cerdá Asunción .
Idem . . . . . . . • . . . . . • .. Guardia 1.° .. José Saiz Gir6n ...........•..
Idem '" : ...•.. Otro --2.0 •• , Ricardo Pardo Carrión .
Idem . . . . . .. . .....•. Otro Fernando Oltra 'Ortolá, . . .
Idcm .... '.' .•.. " ..•• Otro......•. Francisco Rodríguez Palomares
Jdem •.. '" '" ' •.. '" Otro.....•.. Manuel Hernández Malina .
Idem.. . .•.•........ Cabo Juan Carrilcrro Chumillas .
Idero . .. .....•....•. Guardia l. ° . Carmelo Salazar Zaragoza ..
Idem .........•• : Otro 2.0 •••• Desiderio Buendía Pinedo •...
Albacete I.er teniente. D. Juan Marco Medina " .
Idem ' •••.........•.• 2.° teniente. > Nicolás Dumont F~jardo .
Tarragona.. .. .• .. . •. 1.0~ teniente. > Pedro Surcda Ramis .
Idcm .•......•..... :.¡Capitán... . • Tomás Neila Garda .
Idem . . .•. . .. . I.or teniente.. » Angel Saiz Esquérra . . . ..
Idero ...•........•... Otro .. El mismo. . ..,....... . .
Idero Guardia 2.° .. Felipe E1eno MariilO.,
P. M. del 13.0 Tercio . Coronel .... D. Rairoundo Gutiérrez Reinl ..
Avila " ..•.....•.. ICapitán•..•. ID. Ulpiano de la Hoz Zufiria ..
Cádiz ......•. , ..... '. Otro........ . » José Colombo de León ....
Huelva, ..........•... Otro , »Francisco Fernández ortega¡
Idem, .. . Guardia 2.° . l\Ianuel González Carrizosa .
Salamanca .......•. '. I.el' teniente. D. Felipe Moragriega Carbajal..
Burgos.. . . . . . . . . .• •. f [.or teniente. 1 » Ramón Hernández Ruiz
Santander 11.0 1' teniente. ID. Manuel Fernández Díaz .
Idem ICabo ..••... IToribio Alonso ·Pércz .
Zaragoza ........•...
Jaén ..••... , .•.......
Idem .
Idem .

































































18¡ídem '1 19 13
181ídem .1 1913
l'idem .1 1913




9 idem. 19 13
61~dem '119131101~dem .\1913




3 idem. 1913 10 ídem, 19 13
'41 idem ·1 19 13
251~c1em '11913/271~dem '11913
25 Idem. 19 13 30 Idem. 1913
251idem '11913/ 30\ide; ./191311 61 ~
1 idem, 1913 30¡idem. 1913 30 ;l.
......
151~dem '119131211~dem '11913
23 Idem. 1913 24 ¡dem . 19 13
[dero ... , .......•...
uez instructor. , .. , .....
Secretario , ..• ,




Toledo .. Varios puestos del Tercio. IGirar revista armamento
Idem. '" Idem ,............. IIdem... ''; ': .••....•.. ',. '11
Idem Idem ,. Acompana! al coronel
como escribiente ..... "
VilIarru- 11bia ..... , Ciudad Real. , . • • . . . .. •. uez ínstJ'llctor~ '" ....
Idem. .. Idem........ .• •.•• . .•. Secretario .... :.,...... .
Gerona . Barcelona. . .. . .. ,' .. , Vocal de un .tribunal de
exámenes, .
Idem ....•............. Iclem., · .. ,.
Gerona. • . . . . . . • . • .. • ... Juez instructor .......• , ,
Idem. . . . . . . . . .. . .. ,.,. Secretario - .. ..
Campdevanol, Dorria y Ge·
rona ...............•
Idem. . 'IIdem ., . .





















[c1em ; •.. Idem ..... ,.......... .., Idem .. , .•.....•• . .
Haro '" Logroño, .•.......... ,.. 2.° jefe accidental. .
Burgo de
11
Osma .•. Soria ........•..•... , ¡dem '11 1 ídem. 1913130 idem. 19 13 30 it
10 Puerto de
la Luz. Isla de Tenerife.•.•..... IIReViS!arpuestos : .. '11 4 ~dem. 19 13 13 ~dem. 19 13 10 §
lO LaLaguna Isla de la Palma.... , ..... Idem ¡d agregados 19 Idem. 1913123 ¡dem. 19 13 5 ...
\Valdemo-lM d.'d ICobral' libramientos y re-/ 4 idero. 19 13 4 ídem. 19
13 1 .








ó r;r; a I 1\ FECHABl:l~lS PUNTO I~gS'og",c>~II============:=== I enqueprlnclpla
~: i~ de su / llond.. tuvo lagar ! Oomblónconlerlda I-r---I 1':=-',-==- I ._--
• l!:- o '!!! re8ldencl~ la comll'l(ln; 1018 I Mes Año Ola Mes Aüo
: 1;7 ~II I
lO 1II-\IOa oc¡ . l' . .
Tormes.\Lmares .. " .......• , • Revlstar:puestosagregadosll 18 abril. '11913
l'VitigUdi-lFuente de San Esteban Y/Idem .. , ...•.•.• , .. , .. .1 24 ~dem. 19 13no...... Tamames \ 126 ldem., 1913
Isalamanca/valladolid .. , .. ,.,... '¡'¡Elegir caballo .•. , , ...•. '1125 idem '11913
I
Benaven - .
te ...• , 'I~~~~;~~t~: M~~g~~~~~~ 'd~\rIdem " , .. ,.. 24 idem. 19131 2ilidem .1 1913
IV'JI Lampreana, Villafáfila, \¡ d apan- Manganeses de la Polvo- Rcvistarpuestosagregados¡
o. ... rosa,Santibáñez y Camar- .
zana .
Zamora .. ¡Valladolid.. " . . .. ., I¡Elegir cabailo ........•..
Logroño . Varios puestos del Tercio. Girar revista atmamento .
NOMBRE.
» Manuel Rodríguez Timénez,.
» Juan Egea Un-aco.: .
• Vicente Par. González ..... ,
• Enrique L6pez Millán .,.
» Rufino López García de Me-
droño _..•. , .
» Antonio Agullo Cappa , .
» Bias Castañeda Añibarro .
---------_.
Doroteo i\lartínez Roddguez ..
D. Ricardo Morell Agra ...•...
(Jl..~p~
2.° teniente .1 D. Cruz Joga Bolaiios . , .
COluandanclas
Idem ..... , . .. . ..•.. ¡Otro. , ...
Valladolid ,Otro , . ,
P. M. del 20.° Tercio,. Coronel , ..
Idem ......••....•.•. Capitán.,.,.
Idem , .•... " oo •••• Capitán .... »Enrique i\Iartínez Barciela ..
Idem , I.er teniente »LadislaoSantamaríaGonzález
Idem - , . .. Guardia 1.0 • José Tul' Tul' . . . . .. . , .
ldem 2.° teniente. D. Bias Castaño Catalá .•......
dem. . ......•... , .12.° teniente .1 » Eusebio Santamaría Costa ..
Idem " .. . 'Il.er teniente'l > Ruperto Cuñado Amador .. ,
Idem , , ...•..... Capitán..... » Manrique Hidalgo Martbez.
Zamora, ......•..... Otro. . .. ,. » Antonio Lorenzo Rodríguez.
Idem .... , ..•.. , ... , ¡Guardia 2.° '1 Agustín Pareja Rodríguez ....
Barcelona, , ••.• Capitán D. Fernando Monforte Bertolín
ldem . , . , , 'IGuardia 2.°
Gerona......••.. , .:. T. coronel.
Ciudad H<;al.... . ..
Idem. .. '..•........ ·Il.er tenien te,I » AgusHn Piñal Riera .. , .....
Col.o Guardia J6venes. Otro........ »Francisco García de Angela.
I
MES DE MAYO DE 1913 I
P. M. del 2.° Tercio ¡coronel ..• , .¡D. Carl..-,s Vievra de Abreu .. ,
¡dem. , .. , . .. .. _ Capitán..... »Ignacio Reparaz Rodríguez
Toledo........•..... ' Cabo Salvador Guzmán Andrade .
Logr<'ño . . . . . . . . . . . .. Otro , .
Soria " Otro .
1
Canarias. . . . . . . . .. ., Otro 1
















[61~dem '1 [9[31 311~dem ., [9 13
3 Idem. [913 6 Idem. [9[3
8\mayO 1[9[31 8¡mayo.! 19[3
[O ~dem. [9[3 10 ~dem. [9[3



































































































































1 ídem .1 [9[3
[ ídem. 1913
3 idem. [9 13
3¡idem [9[3
19 idem .\ [9[3
























































[O !¡narcelona. Tia~a, Premiá y S. Feliú . 'IRevistarpuestos~gregados¡
lO '¡CÓrdoba. Sevl1lla ¡VOCal de un tnbunal de
. . exámenes ........••...
[O Cabra Idem Idem ..
[O Montoro. Idem...............•. 'l.Iclem ........•........
[O Montill.a. Idem , .. !Idem " .
[O Córdoba. Idem '¡'IIdem .......•....•..•.
[O Hinojosa Idem .......•..•........ Idcm .
[O Osuna I<tem ¡IIdem ............•...
la Bollullos. Idem Idem. .. . .. .
10 Valencia. Varios puntos del tercio .. Girar la revista armamento
10 Idem. . . .. (dero... ..•... . 11dem ..........•.......•
[6 Idem..... Idem ..............•... Acompañar al coronel
como escribiente ....•.
Chelva ... Ademuz, Aras y Torreboja. Revistarpuestosagregados.
Castellón. Valencia .. '" ..•.....•.. Asistir á una subasta de
vestuario. .• .• . ...•..
Idem...•. Idem ..........•......... , ldem . . . •• • .
Coruña .. Palencia Recoger caballos ...•.. ,.
Idcm ldem Idem ..
Pue n t e-
deume. Coruña 1 Mando accidental de la línea
Zaragoza. Varios puestos del tercio"1 Girar la revista arm~mentol
Idem Idem•....... , .........•. ldem....... . )
Huesca .. Zaragoza •............... Vocal de tribunal de exá-
. menes .....•.......
Barbastro¡!1uesca 2.:° j~fe accident.al .
Fraga .. , Zaragoza... . Elegir y conducir caballos.
Sariñena. ldem................. ldem.... .. .
!?raga Idem.......... •... . ldem. . .......•........
Epila Idem ldem.. . .
Idem . . .. Idem............. ldem ...•...............
Zaragoza. Alagóh..... uez ínstructor.. . . •. .. .
Idern....• Idem , Secretario...... ..
La J3añeza Destriana Juez instructor .
Idern.. .. ldem..... ." Secretario....... • ....•.
Madrid .. Bur~os........... . Recoger caballos... . ....
Idern..... Idtm.................... [dem... . ......•.......
Idem.. .. Idem.... . [dem.. . .....•.•..•.
Palmar.. Alcalá de Henares. . . . . •. ldem... •......•..•. ..
Albacete. ¡dern............... ... Idem ...........•.....








o l -2~~ oOQ
_
__________....:. • t"'-.; ti1-'-"-'-'11---
Cla.se~
Capitán. . . .. ) Luis Martínez Boniche .
Cabo •... , .. José Rodríguez Fernández .
Guardia 2.° .. Teófilo Pac1ellanü Delgado ..
r.cr teniente. D. Francisco Arcos Fajardo....
Capitán [ > Ramón Gómez Sánchez .
Otro... »Fernando Núñez Llanos .
Otro.. > Evaristo Peñalver Romo .
Otro , . »Francisco Martínez ~Iacarro.
[,cr teniente. > Francisco López Zapata .,.
Capitán. . . .. • Ciriaco Idarte Oyarvide .
[,er teniente. ) Antonio Borges Fe .
Coronel.. .. » Guillermo Castaños Bradell.
Capitán... .. »Ricardo Salamero Ortiz .
Sargento .... Francisco González Sién .
ComnndaucllUl.
P. M. del 7.° tercio Coronel. ...• 1 » Enrique ROdrlguez Rubio.•.
Idem Capitán • Francisco Viu Maza .
Huesca ., , T. Coronel.. »Francisco Troyano Eymar.
Idem Capitán..... »Ervigio de la Iglesia Rosillo.
Idem Ler teniente. ») José Pérez Santamaría .
Iuem. . . .. . Guardia r. 0 •• Antonio Palomera Cardiel. .
Idem Otro 2. o •••• Tomás Zamosa ChavarJ'Ía .,
Zaragoza ...•...... 2.° t~nienle D. Lucio H~rnándezMuñoz .. ,
Idem •............. Guardia 2.° .. José Soriano Alcaide ....•...
Idem Capitan D. José Femáll'lez Gil .
Idem. . . . . .• . . Guardia 2.° .. José Aisa Laborda .. ; .
León........... ..• I.er teniente. D. Víctor Muñíz González .
Oviedo . . .. . . . . .. . Guardia 2.° ..- Pedro l\lancebo López .
Caballería del [4.~tercio S¡¡rgento ...• Patriocinio Enrique Vázquell .
Idem . . . . . .• •.. Guardia 2.° ., Eugenio Hernández Herrero ..
Idem " .. Otro Maximino Domingo Pérez .
Murcia " Sargento José Martín Sánchez .
Idem .........•..... Trompeta Ricardo Cerdá Asunción .





Idem " \ (.er teniente. 1D. José Sancho Llopis . . .
Castellón .. . T. coronel .. 1 » Fausto Barrios Garda .
Barcelona. . , Ler teniente 'ID. Julio de la Jara Cala





























Tarragona ..•..•..•.• Ler teniente. »Pedro Sureda Ramis .... , ..
Salamanca ..•.....•.. Otro. »Ruperto Cuñado Amador ..
Idem ........•...... , Otro »Felipe Moragriega Carvajal.
Idern . . . . • . . . . . . . .. . 2.° teniente. »Francisco Benito. Esteban...
Idern ...•..........•. Otro »Nicolás Dumont Sajardo.
Lérida .••.•.....•.... Capitán..... »Salvador Gómez Fuentes ..
Idern. . .......•••... 2,0 teniente. »Miguel Ferré Ca'lán .
Idern . . . • . . . . . . . . • . •. Otro......... J Emilio J uli4n González .
Idero ..•. , ...•...•.. Otro....... »José Jover Huemes .. . .
P. M. del 20.° tercio ¡Coronel
Idero Capitán ..
Ler teniente.ID. Juan Hal'o López, ' ..

















































































































































1-4l idem .1 19 13

















Albacete. Alcalá de Henares .
S. Antón. Idern '
Palmar. . Idem..... . . .. .. . .
i\Iurcia .. Idem ,
.•__._~__..... 11Dla I Mes
Recoger caballos. . .. .. -:: 11 ~ayo.
[dem ........•...•.... :1 I Idem .
Idern :, Ilidem.
Iclem ............•.. 'j 1 idem .
P - u 1?'b . IIR' t d \. 26¡'idern
.enas. .. Dogarra y .li a rIcas....... eVlstar pues os agrega OSi 28,idern.
Bonillo... Alcaraz, Villapalacios y
Bienservida.....•......
La Roda. Villarrobledo .




Segur.. Idem.... . .•.•......... '1lIdem ...•.......
M o n t -
blanch. )dem .-.•.......•...... Idem .
Vi~i~~.~ ~~lF~~~e~e .~'.~~~~~~~.~ ~~~¡Revistar puestos agregados
Bordón . Saneti-Spiritus.......... Idem .. '....•....•.•.•.
Al b a de
Tormes Linares... . Jdem . '" .
Logroño. Varios puestos del tel:eio Girar la revista armamento
ldem..... ¡Idem.. .... . . . . .. . ..... '1lldem . . . . .. . . . •. . . . .. ..
Torrecilla l\lurillo Soto y Rivafrecha. Revistarpuestosagregados
\G~adala-(La C~?añ1Jela, Brihuega ylIdem ., \¡ Jara ( TOrIJa ~ I
Idem. .. Idem ........•....•...... fdern.... . .•...........
Idem. .. Zaragoza ..........•.•... Recoger caballos .
Idem. .. Idem.................... Idern.. .........•.. '"
Idem . . .. Idem................... . ldem ......•.. . .
Idem : .. , Idem ,............... Idern .. " .
La Lagu·





























... ~oc~,Q o-g-II I
~:!;
':';'0 ~II residencia
• tj 1 ~
NOMBRES
-.-..-... --_ .. ~~
Ricardo Pardo Cardón. " .
Fernando Oltra Ortolá' .
Francisco Rodríguez Palornares






» Enrique López Millán .
» Rufino López García de l\Ie-
ch-ano ..•. " .
Ler teniente. »fuan Manso de las Heras .
Otro.. . . . . . »Ignacio Maroto González .
» El mismo .
Guardia 2.° . Casto "'Iareno de la Riva, .
Otro .... " Kvaristo Moraleda Sánchez .
Otro .•..... Juan Muñoz Sánchez .
Otro Jacinto Domínguez Gabino .
I,er teniente. D. Agustín Piñal Riera ..
Comalld&uclas







































I lidem .1 1913
l/junio.
1 idem.








deume .¡Coruña '1lMandoaccidentaldelalíneall Ilidem., 19131 30lídem'l 19131130







Albacete ..•......•... JOtro....•.. /» Juan Haro L6pez .
Coruña.. . ... .... . .. 1Ler teniente ID. Francisco Arcos Fajardo...
MES DE JUNIO DE 1913
P. M. del 5.° tercio .. 'lcor?l1el '" ./D. G.uillerrno Castaños B;adell.
Idern ..............•. Capitán..... »Rlcardo Salamero OrtIz •...
Valencia Sargento •... Francisco González Sién .
. 8 de abril de 19U. 75
PASAJES
:Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. B. oursó
á cst;e Ministerio en 5 <tel mes próximo pasado,
promovida por el archivero segundo del Cuerpo Au-
:dliar de Oficinas militares U. Fabián JPlórez del
}'ozo, en súplica de quc se conceda. á. !lU familia
prórroga del plazo reglamentario para poder tras-
la<1-1.rse, por cuenta del 'Estado, desde :Madrid á
Á\Jelilla; y estando justificada. la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rcy (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por
ticmpo indefinido, con arreglo á ~o que previenen
las reales órdenes de 28 de. julio de 1906 (O. L. nú-
mero 137) y 13 de marzo de 1912 (O. L. núm.. W).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
alías. l\1'adrid 6 de abril de 1911.
Señor Oomandante general de Melilla.
Señores Oapitán general de la primera re¡;ió. é




:Exemo. Sr.: Vista la insta.ncia. que 'l. E. cursó
á este 1'IIinisterb en 11 del mes próximo pasado,
pr.omovida por el coronel de Artillería D. Pedro
del Oastillo y Zuleta, en súplica de que se con-
ceda á su familia prórroga. del.plazo reglamentario
para. poder trasladarse, por cuenta del Estado, des-
de Sevilla á Ooruña; y estu.ndo jusf;ificada la ca,u-
sa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se
solicita por tiempo indefinido, con arreglo á. lo
que previenen las reales órdenes de 28 de julio de
1906 (O. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(O. L. núm. 59).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1911.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la octava regió•.
Señores Oapitán general de la segunda ree-ió. é
Interventor general de Guerra.
ECHAOÜE
* * *
:Excmo. Sr.: Vista la instanda 'presentada eJl este
Ministerio por el General de brigada D. Ricardo
Arunaz é Izaguirre, eú súplica de que se conceda
á su familia prórroga del plazo reglamentario para
poder trasladarse, por cuenta. del Estado, desde Va-
liadolid á esta Oorte;· y estando justificada. la cau-
sa en que el recurrente funda su petición, el Rcy
(q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á. lo que se
solicita por tiempo indefinido, con arreglo á. lo
que previenen las rea.lcs órdenes de 28 de julio
de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de ma.rz. de 1912
(O. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde á V. F.. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la séptima regió•.
Señor Interventor general de Guerra.
¡Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Parque de Intendencia de Má.-
lag-et sean remesadas al de Oartagena. caalir. pa-
rihuelas del servicio de aeuarf;elamiento.
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* * *
ECHAOÜE
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanls generales ele la segunda y tercera
;regiones.
Sefwr Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
5 de febrero úl1;imo, el Hoy (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que por el Parque de Intendencia de
Valencia sean remesados al de esa plaza 100 tubos
para lá.mp.-'1ra modelo 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guanTe á V. K muchos
años. lIadrid 6 de abril de 1914.
Sección de Intervenclon
ASCENSOS
IExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
promover al empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaria de ascensos, á los auxiliares y
·escribientes elel Cuerpo Auxiliar de Intervención mi-
lit~l" . c.0rnprendielos en la s!guiente relación, que
pnnCIpIa con D. Angel GreclIlla Velaseo y termina,
con D. Odón Rejas Alonso, que son los más antiguos
en sus respectivas escalas y reunen las demás con-
diciones para el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les confiere ele la efedividad de 21 de
marzo último y continuar destiIll1d.os en los puntos
en que actualmente sc hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conácimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 7 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Seftores Capit<lJ1es generales de la primera, segun-
da y séptima regiones.
que se citaRelaci6n
región é In-
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la tercera
terventor general de Guerra.
E.CHAGUEMadrId 7 de abrIl de 1914· -- ......H. _
Empleos Dostino actual I NO.M.BR~S Empleo que se les con1ler
Auxiliar de l.' clase .. Intervención General Militar. D. Angel Gredilla Ve1asco .....•....•. . .. Auxiliar mayor.
ldem de 2. a íd•...... ldem }[ilitar de la' 2.a región. 1 " José Núñez Girón. '" ........•........ Idem de l. a clase.
ldem de 3. a íd ....... Idem íd. de la l.a id ....... » Fermín Domínguez Carretero ..... Idem de 2.a íd.
Escribiente........... Idem íd. de la 7." íd......... » Odón Rejas Alonso ................... Idem de 3.a id.
..
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
TIrS'POSTt;TOWES
de la Subsecretaria y Secciones d~ este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bie~
disponer que el ayudante tercero (E. R) de la Bn-
gada de tropas de ~anidad .i\lilitar, D. :Manuel. <;lel
.Moral Yesares, destmado á prestar sus serVICIOS
en las oficinas de dieha. brigaua, pase destinado
á la .féfatura de Sanidad .i\Iilitar de Larache.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáB. efectos. Di?s guarde á V. E. muchos
años. Madnd 7 de abul de 19B.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la, primera reglOn, Al-
to Comisario de Espaua. en .Marruecos y Coman-
dante general de La.rachc.





Vacante en la Comandnncia de Artillería de .i\fe-
lilla una plaza. de ajustador herrero-cerrajero de
segunda clase, contrata.do, dotada. con el sueldo anual
de 1.500 pesetas, derechos pasivos. y demás que
concede la legislación vigente, ele orden del Exce-
lentísimo Señor ::Hinistro ele la Guerra se anuncia
á concurso á fin de que los que deseen ocuparla di-
rijan las instancias, escritas de su pufto y letra,
<tI señor coronel primer jefe de la expresada Co-
mandancia. en el t6rminél de quince días, á con-
tar desde esta fecha, á lq,s que acompañarán los
documentos '111e previene el arto 5.0 del reglamen-
to de ajustadores aprobado por real orden de 1.<:>
de abril de 1882 (C. L. núm. 119).
'Madrid 4 de abril de 19H.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo
' ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado poI' el
médico primero de S~nidad Milita::, .D. Angel Capa
Arabiotorre, con destmo en el regImIento Cazadores
de Treviño, 26. 0 de Caballería., el H.ey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inform.ado por ese Consejo Supre-
m.o en 27 de marzo último, se ha servido concederle
licencia para contra.el· lWltrimonio con doña María
de la Paz 'forres Fontela..
De real Ol:den lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E:. muchos
años. :M:adrid 7 de abril de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Presidente eleJ Consejo Sllpremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Sección de Instruccion, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
LICENCIAS
·En vist<t de la instancia promovida. por el segun-
do teniente alumno de esa Academia D.•José Ar-
gudín y Zalvidea, y del certificado fa.cultativo que
acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerm se le conceden veinte días de licencia por
enfermo para, esta, Corte.
'Dios guarde ú, V. S. muchos años, Madrid 4 de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección,
P. A.,
Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO De LA OUERI{A
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